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реализуется для любого l ∈ K (S∗) за исключением главных направлений k ik1 , k
ik
2 (k =
1, . . . ,m) в точке Mik .
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SOME NEW RESULTS ON THE MEMBRANE THEORY OF CONVEX SHELLS
E.V. Tyurikov
Its further development leads to the necessity of such formulation of a boundary problem, which would
take into account the specificity of the stress equilibrium provided the concentration of stresses at
corner points. Such a formulation is given for the shell with middle surface connected with the use
of special boundary conditions of the Riemann–Hilbert problem.
Keywords: Convex shell, Riemann–Hilbert boundary value problem.
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Пусть d s2 = E(u, v)(du2+d v2), E ∈ C 2(R2) — метрика постоянной кривизны K ≥ 0,
заданная на плоскости R2 параметров (u, v). Автор находит изометрические погру-
жения метрики d s2 в евклидовы пространства размерности n, 3 ≤ n ≤ 7, в виде ги-
персферических поверхностей класса C 3(R2), все точки которых являются омбиличе-
скими.
Ключевые слова: Евклидово пространство, метрика, кривизна, погружение, омби-
лическая поверхность.
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Пусть на плоскости параметров (u, v) задана метрика d s2 = E(du2+d v2), где
E = E(u, v) > 0, E ∈ C 2. Будем предполагать, что кривизна K метрики d s2 постоян-
на. В случае K ≡ 0 плоскость с метрикой d s2 будем называть проскостью Евклида,
а в случае K > 0 — плоскостью Римана. Будем говорить, что плоскости Евклида и
Римана допускают омбилическое погружение в n–мерное евклидово пространство
E n, n ≥ 3, в виде поверхности Φ, заданной уравнением r = r (u, v), r ∈ C 3, если вы-
полнены условия:
1. Погружение является изометрическим;
2. Поверхность Φ является гиперсферической, то есть лежит на гиперсфере
Sn−1(r ) радиуса r , где r — некоторое число; r > 0;
3. Каждая точка поверхности Φ является омбилической, то есть кривизна нор-
мального сечения поверхности Φ в каждой точке ее не зависит от направления
на поверхности в этой точке и отлична от нуля.
Поверхность Φ, реализующую омбилическое погружения, будем называть ом-
билической и обозначать Φом или Φом(K ≡ 0) при K ≡ 0 и Φом(K > 0) при K > 0.
Сходные вопросы рассматривались в [1]-[3].
Теорема 1. Для любого заданного числа r , r > 0, плоскость Евклида допускает
омбилические погружения в E 7 в виде омбилических поверхностейΦом
(α)
(K ≡ 0), образую-
щих семейство, непрерывно зависящее от параметраα,α ∈ [0,2π), попарно не конгру-
энтных поверхностей, лежащих на гиперсфере S6(r ). Каждая поверхность Φом
(α)
(K ≡ 0)
определена в E 7 с точностью до движения и лежит кроме того на сфере S5(r )⊂ S6(r )
радиуса r . Все поверхности Φом
(α)
(K ≡ 0) лежат также на гиперплоскости E 6 ⊂ E 7.
Теорема 2. На поверхностях Φом
(α)
(K ≡ 0), лежащих на гиперсфере S6(r ) радиуса r
в E 7, можно выбрать такое оснащение с ортонормированным репером {nσ}7σ=3, что
основные формы поверхности имеют вид:
d s2 = gi j dui du j ;
∥∥∥gi j∥∥∥= (E 00 E
)
, u1 = u, u2 = v ;
I I (n3)= b3i j dui du j ;
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I I (n5)= b5i j dui du j ;
∥∥∥b5i j∥∥∥=

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;
I I (n6)= I I (n7)≡ 0;
bσi j =
(
nσ , r i j
)
, r i j =
∂2r
∂ui∂u j
;
ωστ =
(
nσ , ∂i nτ
)
dui ≡ Γσ,iτdui ; ∂i nτ =
∂nτ
∂ui
;∥∥∥Γ3,i 4∥∥∥= (∂v lnE ; −∂u lnE);∥∥∥Γ3,i 6∥∥∥= (− pE
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,
где ψ(u, v)=
∫ (u,v)
(0,0)
(−∂v lnE du+∂u lnE d v),
остальные Γσ,iτ ≡ 0.
Теорема 3. Плоскость Римана кривизны K > 0 допускает омбилические погруже-
ния в E 7 в виде трех омбилических поверхностей Φом
(i )
(K > 0), i = 1,2,3, таких, что
Φом
(1)
(K > 0) ∈ S2
( 1p
K
)
⊂ S6
( 1p
K
)
⊂ E 7;
Φом
(2)
(K > 0) ∈ S4
( 1p
3K
)
⊂ S6
( 1p
3K
)
⊂ E 7;
Φом
(3)
(K > 0) ∈ S6
( 1p
6K
)
⊂ E 7.
Каждая поверхность Φом
(i )
(K > 0), i = 1,2,3 , определена в E 7 с точностью до движения.
Теорема 4. ⁀НаповерхностиΦом
(2)
(K > 0)можноввести такое оснащение, чтомат-
рицы основных форм будут иметь вид:
∥∥∥b3i j∥∥∥=

p
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0 −pK E
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∥∥∥b6i j∥∥∥ = ∥∥∥b7i j∥∥∥ = (0 00 0
)
;
∥∥∥Γ3,i 4∥∥∥ = (∂v lnE ; −∂u lnE); ∥∥∥Γσ,iτ∥∥∥ = (0,0) в остальных
случаях.
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Теорема 5.На поверхностиΦом
(3)
(K > 0)можно ввеститакое ортонормированное
оснащение с репером {nσ}7σ=3, что матрицы основных форм поверхности будут иметь
вид: ∥∥∥gi j∥∥∥= (E 00 E
)
;
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,
где ϕ=ϕ(u, v) — некоторая функция класса c2, определяемая репером {nσ}7σ=3;
Γσ,iτ ≡ 0 в остальных случаях.
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UMBILICAL SURFACES IN EUCLIDEAN SPACES
V.T. Fomenko
Let d s2 = E(u, v)(du2+d v2), E ∈C 2(R2) be a metric of constant curvature K ≥ 0, given on the plane R2
of the parameters (u, v). Author finds the isometric immersions of the metric d s2 into Euclidean spaces
of dimension n, 3 ≤ n ≤ 7 as the umbilical hyperspherical surfaces Φ of the class C 3(R2) and all of Φ
points are the umbilical.
Keywords: Euclidean space, metric, curvature, immersion, umbilical surface.
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ТОР И ОДНОСТОРОННИЕ ПОВЕРХНОСТИ
М.А. Чешкова1
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В работе приводится примертора M в E 3, отличного от классического тора T , кото-
рый получается при вращении окружности вокруг оси. Мы рассматриваем тор M как
поверхность переноса, которая получается при параллельном переносе одной окруж-
ности вдоль другой, причем окружности расположенны во взаимно ортогональных
плоскостях. Пусть на торе M задана замкнутая кривая с помощью 4π-периодической
вектор-функции ρ = ρ(v). Используя найденнуюфункцию, определяются уравнения ли-
ста Мебиуса, бутылки Клейна и скрещенного колпака. C помощью системы компью-
терной математики строятся рассматриваемые поверхности.
Ключевые слова: поверхность переноса, тор, периодическая функция, лист Меби-
уса, бутылка Клейна, скрещенный колпак.
Поверхность переноса [1, c. 315], [2, c. 130] – этоповерхность, которая допускает
параметризацию r (u, v)=U (u)+V (v). ЛинииU =U (u),V =V (v) называются лини-
ями переноса. Поверхность переноса в E 3 можно рассматривать как параллельное
перенесение одной линии вдоль другой. К наиболее известным поверхностям пе-
реноса в E 3 относятся эллиптический и гиперболический параболоиды и цилиндр,
а в E 4 — это тор Клиффорда r (u, v)= (cos(u),sin(u),cos(v),sin(v)). Кривые переноса
тора Клиффорда есть окружности, расположенные во взаимно ортогональных плос-
костях.
В евклидовом пространстве E 3 рассмотрим поверхность переноса M
r (u, v)=U (u)+V (v),u ∈ [−π,π], v ∈ [−π,π], (1)
гдеU =U (u),V =V (v) есть окружности, расположенные во взаимно ортогональных
плоскостях.
ПоложимU (u)= (0,cos(u),sin(u)),V (v)= (cos(v),sin(v),0).
Поверхность переноса (1) примет вид
r (u, v)= (cos(v),sin(v)+cos(u),sin(u)),u ∈ [−π,π], v ∈ [−π,π]. (2)
